






























































































































































































































































教員の提案する 20 ほどのテーマに対して，1チーム，10 名～15 名で構
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4) J. ヘックマン『幼児教育の経済学』東洋経済新報社，2015 年
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生年月日：1948 年 10 月 3 日（72 歳）
学歴
1972 年 3 月 一橋大学経済学部卒業
1974 年 3 月 一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了
1977 年 3 月 一橋大学大学院経済学研究科博士課程単位取得
1977 年 12 月 同課程退学
職歴
1978 年 1 月 富山大学経済学部助手。同専任講師、助教授を経て
1982 年 4 月 成城大学経済学部助教授
1989 年 4 月 同教授
1995 年 4 月 教務部長（1997 年 3 月まで）
1997 年 4 月 成城大学計算機センター長（1999 年 3 月まで）
1999 年 4 月 経済学部長（2003 年 3 月まで）
1999 年 4 月 学校法人成城学園理事・評議員（2003 年 3 月まで）
2004 年 4 月 経済学研究科長(2008 年 3 月まで)
2007 年 5 月 学校法人成城学園評議員(2010 年 3 月まで)
2010 年 4 月 成城大学学長(2013 年 3 月まで)
2010 年 4 月 学校法人成城学園理事・評議員（2011 年 3 月まで）
2011 年 4 月 学校法人成城学園学園長・常務理事(2015 年 3 月まで)
2013 年 4 月 成城大学学長（再任）(2016 年 3 月まで)
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